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Tiivistelmä 
Yhteisvaluutta euron käyttöönotto oli eräs viime vuosikymmenien tärkeimmistä 
taloushistoriallisista tapahtumista. Samalla kun Euroopan integraatiokehitys saavutti tähänastisen 
huippunsa, Yhdysvaltain dollarille saatiin ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin varteenotettava 
kilpailija. 
 
Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenmaat muodostavat monellakin suureella mitattuna vähintään 
yhtä tärkeän talousalueen kuin Yhdysvallat. Näin ollen niiden yhteisen rahayksikön kansainvälisen 
merkityksen voi myös olettaa muodostuvan edeltäjävaluuttoja suuremmaksi. Onkin mielenkiintoista 
pohtia, mitä tämä tuo tullessaan. Tärkeää on myös selvittää kansainvälisten valuuttojen tällä 
hetkellä vallitsevat voimasuhteet ja niiden tuleva kehitys. 
 
Tämä tutkielma lähestyy aihetta taloustieteessä vakiintuneen rahan määritelmän kautta, josta 
kansainvälisen valuutan kuusi tehtävää ovat suoraan johdettavissa. Keskeisenä erona on jaottelu 
yksityisen ja julkisen sektorin käyttötarkoituksiin. Ajankohtaisen tilastomateriaalin ja teoreettista 
taustaa antavien artikkelien avulla pyritään saamaan aiheesta kattava kokonaiskuva. 
 
Valuutan kansainvälisen käytön kannalta selvästi tärkeämmällä yksityisellä sektorilla muutokset 
ovat tulosten valossa olleet varsin maltillisia. Alkutaipaleensa aikana euro on vahvistanut 
asemaansa hinnoittelu-, välitys- ja substituutiovaluuttana vain hieman. Sen sijaan 
rahoitusmarkkinoilla, erityisesti raha- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla, euron merkitys on selvästi 
kasvanut. Tämä on hyvä merkki, koska kansainvälisen valuutan tärkein tehtävä on  arvon 
säilyttäjänä toimiminen. Julkisella puolella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, vaikka sielläkin 
euro on jo jonkin verran nakertanut dollarin osuutta. 
 
Euroalueen hallitusten ja asukkaiden kannalta euron kansainvälisen merkityksen kasvu olisi 
toivottavaa. Tästä saatavia hyötyjä olisivat muun muassa pienempi valuuttakurssiriski, alhaisemmat 
transaktiokustannukset, edullisemmat ehdot rahoitusta hankittaessa ja keskuspankin entistä 
suuremmat seigniorage-tulot. Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä liian aikaista tehdä lopullisia 
johtopäätöksiä. Muutokset kansainvälisten valuuttojen suhteissa ovat aina olleet hitaita ja 
asteittaisia. 
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